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煝疴ס锡笴

 勓韢倀מע┩חס潨溷ֵֿזגն睗┞מյخ٭بٜٔ٬ظاؕ٤ס獗⚶溷䟨⽱؅脝㷋׊ظا
ؕ٤❿⡑ס┞חךֵ׾ր⪴劔❿⡑ցסꓨ锡䙎؅韢׋׾׆כն睗◝מյ⪴劔篑座؅ظاؕ٤ס偆
גםقٚرّؕסꓨ锡ם㜟ⵊכ׊י陭㴻׊յ׆׿־׼ظاؕػ٭ֿ脝䢩׊םׄ׿ףם׼םַظ
اؕ٤锡筶؅鞪吉׌׾׆כնא׊י睗┩מյظاؕ٤溷镸掾־׼㎼⫐㜽ס⪴劔篑座ס◜❛؅嬟
鼛׊⮔卥׌׾׆כ־׼յ⪴劔؅鼎מ׊גظاؕ٤ס偆׊ַ⺪茣䙎؅韢׋׾׆כךֵזגն

 䍇韢ךעյ倀桬鞪吉؅ꄼ׋יخ٭بٜٔ٬ظاؕ٤כ⪴劔篑座מחַי脝㷋׊յ獗⚶溷❿⡑
כ篑座溷❿⡑؅庋⻉׊ג偆׊ַ庋⻉❿⡑	CMFOEFE 7BMVF
ס免♣ֿ⯑匡׊יַ׾׆כ؅獏׊גն
篑座溷յ欎㘶溷❿⡑ֿ鞪⾔؅ם׌免♣מע׆ס׻ֹם❿⡑ֿ⪴㲽ך׀׾偆׊ַظاؕ٤䨏汻ֿ
䖩锡ךֵ׾ն

 睗皹րظاؕ٤ס㜟ⵊכخ٭بٜٔ٬ظاؕ٤ցךעյꇃ⹛סخ٭بٜٔظاؕ٤ס◜❛
⮔卥؅ꄼ׋י偆׊ַظاؕ٤䨏汻ס؞٭٠٭غעր⪴劔ցךֵ׾׆כ؅獏׊גն獗⚶溷❿⡑כ
篑座溷❿⡑ס⪴ꄼ掾כ׵ַֻ׾⪴劔עյ♀䔿סظاؕ٤㺤ꪛסꓨ锡ם锡筶ךֵ׾նظاؕ٤ֿ
カ噺溷塌茣דׄךעםׂյ獗⚶溷ゼ꾴؅䪒ֹ偆׊ַ偙岺כ׊יꈌ氠׈׿׿ףյ獗⚶溷םゼ꾴מ
┞薭ס☭גהסꫀ䖥؅⯢懈׌׾׆כֿך׀յ׈׼מⲯ卸溷ךֵ׾նאסג״מע侷芌塌ꫀ؅ꄼ
׋յ鬙侓溷佻䴈յ⯜䍲溷欎㘶טׂ׽םלֿ⩰鉿׌׬׀ךֵ׾նױגյخ٭بٜٔ٬ظاؕ٤מ
䕋◜׌׾⠥☭յֵ׾ַעյ塌ꫀמ㸐׌׾鬙侓溷ם佻䴈םל؅鉿ֹ׆כֿ⯜䍲溷佻䴈呾׵氠䟨׈
׿םׄ׿ףם׼םַնخ٭بٜٔ٬ظاؕػ٭׼סوٞةؘؠع؅㵅갾ס侓瞬מ⹸儙׌׾׆כ
מ㸐׊יյ♼♃溷ם䔢ⰺ؅卸ג׌׆כֿך׀׾塌ꫀ׵䖩锡ךֵ׾ն

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劔⪴յ瓦ꇃꇖ溪յ׷䗻嚣ס座篑劔⪴յעךց 䙎茣⺪ס٤ؕاظ׾ֽׄמ座篑劔⪴ ր皹睗  
ס♣免槁ג׊מ碎؅劔⪴ր׍ױնג׊隍嗱؅枱槁ס座篑劔⪴י׋ꄼ؅吉鞪׾׌㸐מوؕذ座篑
׎㲽❸מׄד٤ؕٚ٤؛յמ┞睗ն׾ֵח┩ע卸篙סز٭ئٛնג׊ز٭ئٛ؅ց׀ⳛםג偆
◝睗ն׾׀ךֿכ׆׾םמٜظٓ劔⪴ם茣⺪籽䭥յא׆י׊氠嵛מ溷嚋畤؅㖪ס٤ؕٚن؛׍
睗ն׾ֵך锡ꓨֿ٤ؕاظג׊מ⺫㏸؅تئ٤ج٤ؤյכꓡ闋ַ׊偆յ׾׌㸐מ⡑❿劔⪴յמ
٤ؕاظٜٔب٭خךױ׿׆յ׊־׊ն׾ֵך锡ꓨֿ餟䟨ס脢魀巆כⰺ䔢ס脢✄╭劔⪴յמ┩
偆ס׼־׿׆նגז־םעך牞僻ׂ䌮ֿ㎪碃ס聋㴻סאյעיַחמ氮槏גז־ם׀ך籽䭥ֿ
؅䙎锡䖩׾׌מ牞僻؅聋㴻סאע脢瞉յמ״גס٤ؕاظٜٔب٭خסי׊כّؕرٚقםג
اظ٬ٜٔب٭خն׾ֵך׽ꄼס姌ע٤ؕاظ٬ٜٔب٭خג׊聋㴻⫙ֿ脢瞉ך׆אնג׋䠊
٭خס♣槁ն׾ֵךס׵סא٤ؕاظյגַ翝מ꾁䗻؅⚈鬬溷⚶獗כⰺ䔢ס٭ػؕاظע٤ؕ
כד芌侷כꄼ沷ג׋ꄼ؅ؔطؼِٖؤյꓡ闋ס徎魕ג׊כ潒㕈؅⡑❿劔⪴ע٤ؕاظ٬ٜٔب
גס㺤溪ם茣⺪籽䭥յֿגזםמֹ׻׾׌㐂㲽ֿتؕفظם坎㝂յ׽׻מꇖ溪ס銉䪫ն׾ַֻ
ն׾ֵך锡ꓨֿꄼ沷ס⡑❿׷䗄䟨ג׊מ再芻؅䠊⪴ס脢锡괚כ脢簊❵յעמ״

׊؂׈רמٜؕذتنؕٚסכׇ☭⠥յ׍؂ゼ؅٭ٛإط؜ם坎㝂յעךց疴煝✑蔦ր皹睗
عشٚو٬ٜؕذتنؕٚ٬ٜؠؕئٛր׾׌ء٤ؔطؕٝ٭ٖ؞ך⿣ٜؠؕئٛյ؅⿣カַ
׊מ潒㕈؅٤ؕاظ٬٭ؔطؔط٤ظؕؓסց.6&46.րغ٤ٚهס䞯♳ס״גסցّ٭ؚن
כַםַיז鉿؅닫㵅٭ا٭ٗ׷ꪛ㺤ם溷鮐㵅նג׊ꪛ㺤؅٤ؕاظ٬ت٭ؘن٭ذ٤ؕյג
מ獏㺤ס✑蔦նג׊呾䳀յ׊ⵊة٭ْؕמ溷✄⪽؅䗻槏סغ٤ٚهյסס׵׾ֵע掾汔ꮹַֹ
٬٥ؔطٖٚ؞ًت؅٤٘ب٭آؼِٖؤ٬ٜٖؓةلגַט㕈מ٤ؕاظ٬ٜٔب٭خյע
յꪛ㺤סت٭ؘن٭ذ٤ؕכوؕذعٞوג׊✑⯜י׋ꄼ؅疴煝勓նג׊ꪛ㺤ך岺䩘ס٤ؕاظ
劻؅כ׆ַׂיַꪛ؅䙎茣⺪ַ׊偆ס٤ؕاظס䔿♀յֿ呾䳀ס٤ؕاظؔطؼِٖؤי׊א
նַג׊䔵
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
قםג偆ס٤ؕاظ٬ٜٔب٭خס׼־׿׆յגַט㕈מ卥⮔❛◜צ⹳疴煝桬倀յעך韢篙 
؅✑蔦סי׊כ❛┞ס٤ؕاظ٬ٜٔب٭خג׊聋㴻⫙ֿ脢瞉յי׊א նג״כױ؅ّؕرٚ
նג׬ꃍיַחמ掾汔ꮹכ䙎茣⺪סאյ׊♃箩

ס٤ؕاظ٬ٜٔب٭خյ׾׻מⵊ㜟ס座篑⚶獗כ㺤溪ס銉䪫ע倀韢勓յכ׾״כױյ┪♧ 
⻎כ׿אն׾ֵךס׵׾׌獏䳀؅䙎茣⺪ס٤ؕاظ٬ٜٔب٭خס׼־׿׆յ׊聋㴻⫙؅ⰺ䔢
յ׊㴻陭؅غ٤ٚهס䞯♳י׊כ❛◜ס٤ؕاظ٬ٜٔب٭خסי׊כّؕرٚقםג偆מ免
յמ杅նג׊獏䳀מ溷✄⪽؅䙎⻔偙ס׼־׿׆յךכ׆׾׌٤ؕاظ؅تؘؕن٭ذ٤ؕסא
׼־׿׆յעכ׆׾׍韢؅䙎茣⺪כ掾꾴ゼס٤ؕاظ٬ٜٔب٭خג锶׼־掾镄ס٭ػؕاظ
ն׾׿׼ֻ脝כ׾ֵך锡ꓨי״嚋յי׊כⰺ䔢溷⚶獗ס٤ؕاظם溷갾㵅ס
